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ABSTRAK 
Ridwanul Bahri, 2014, NIM: 2311103136  dengan judul “Strategi Pembelajaran 
Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTs N 
Tunggangri Kalidawir” skripsi jurusan pendidikan agama islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Instititiut Agama Islam Negeri(IAIN) Tulungagung, 
yang dibimbing oleh Drs. H. Munardji, M.Ag. 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran, Prestasi Belajar 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh guru adalah sosok yang 
menjadi panutan siswa dan guru memiliki tugas untuk melaksanakan proses 
belajar mengajar. Strategi pembelajaran harus dimiliki seorang guru karena 
dengan adanya strategi yang benar akan membuat pembelajaran semakin diminati 
peserta didik, tanpa adanya strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan 
terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah diterapkan tidak dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan strategi yang tepat 
prestasi belajar siswa dapat meningkat.  
 Yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan 
strategi pembelajaran guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa di MTs Negeri Kalidawir? (2) Bagaimana pelaksanaan strategi 
pembelajaran guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di 
MTs Negeri Kalidawir? (3) Apa faktor pendukung dan penghambat strategi 
pembelajaran guru akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di 
MTs Negeri Kalidawir? 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah : (1) 
Mendeskripsikan  perencanaan strategi pembelajaran guru akidah akhlak dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs Negeri Kalidawir (2) 
Mendeskripsikan pelaksanaan strategi pembelajaran guru akidah akhlak dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs Negeri Kalidawir (3) 
Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi pembelajaran guru 
akidah akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs Negeri 
Kalidawir 
 Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi  adapun pola penelitian, lokasi peneltian, kehadiran 
peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis  pengecekan 
keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian kemudian di analisis secara induktif. 
 Setelah peneliti mengadakan penelitian memperoleh hasil bahwa 
perencanaan strategi  pembelajaran di MTs N Tunggangri seperti yang di ketahui 
bahwa strategi dapat diartikan sebagai rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu, 
dalam strategi ini terdapat metode-metode dan di MTs N Tungangri ini guru 
dalam perencanaan nya seorang guru akidah akhlak membuat RPP dan 
menentukan memilah dan memilih materi yang akan disampaikan. Adapun 
pelaksanaan nya adalah guru tidak hanya menggunakan satu metode saja tetapi 
metode campuran yang dipilih karena dengan metode yang berfariasi siswa lebih 
tertarik terhadap pembelajaran. Faktor pendukung mulai mushola dari guru juga 
menyediakan bahan-bahan yang diperlukan siswa, faktor penghambat kurangnya 
jam pelajaran yang disediakan, masih minimnya media , kondisi individu pelajar 
sendiri akan menjadi faktor yang menghambat strategi pembelajaran, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Ridwanul Bahri, 2014 NIM: 2311103136 entitled "Morals Aqeedah Teacher 
Learning Strategies to Increase Student Achievement in MTsN Tunggangri 
Kalidawir" Islamic religious education majors thesis, Faculty of Tarbiyah 
and Teaching Science, Instititiut Islamic Studies (IAIN) Tulungagung, 
who guided by Drs. H. Munardji, M.Ag.  
Keywords: Learning Strategies, Learning Achievement  
The research in this paper is motivated by the teacher figure who became a 
role model student and teacher has a duty to carry out the teaching and learning 
process. Learning strategies should have be mastered by  a teacher, because of the 
appropriate strategies in order to make learning activity more attractive, in the 
absence of a clear strategy, the learning process is not be directed so that the 
learning objectives have been applied cannot take place effectively and efficiently. 
It is expected that with the appropriate strategies to increase student achievement.  
The formulations of the research problem in this thesis are: (1) How do 
teacher arranges the learning strategies creed of morals in improving student 
achievement at MTs Kalidawir? (2) How is the implementation of moral theology 
teacher instructional strategies to improve student achievement at MTs Kalidawir? 
(3) What are the factors that is supporting and inhibiting moral theology teacher 
learning strategies to improve student achievement at MTs Kalidawir?  
As for the research objectives in this regard are: (1) Describe the teacher 
planning strategy in teaching moral theology in improving student achievement at 
MTs Kalidawir (2) Describe the implementation of teacher moral theology 
instructional strategies to improve student achievement at MTs Kalidawir (3 ) 
Describe the factors that is supporting and inhibiting moral instructional of teacher 
theology strategies to improve student achievement at MTs Kalidawir  
This thesis is based on field data using a qualitative approach. Data was 
collected using the method of observation, interviews, and documentation as for 
pattern research, other research locations, the presence of the researcher, data 
sources, data collection techniques, checking the validity of data analysis 
techniques, the stages of research later in the analysis inductive.  
After the researcher getting the results of the research that is lesson plan of 
learning strategy at MTsN Tunggangri. As we know strategies can be defined as a 
plan of action to achieve something, there are strategies and methods at MTsN 
Tunggangri. The teachers plan a moral theology by make RPP and determine 
sorting and selecting materials to be delivered. As for its implementation is the 
teacher not only using one method but also mixed methods with methods that 
have been varied students more interesting in learning. supporting aspect that start 
praying of teachers also provide the materials need for students, the lack of 
inhibitory factors hour lessons are provided, they still lack the media, the student's 
own individual conditions will be a factor that inhibits learning strategies. 
   الملخص
 
استراتيجيات تعلم "  وضوعتحت الم 6313011132: الطالب، رقم 4102رضوان البحري،  
مدرس عقيدة الأخلاق في تحسين منجز الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية 
البحث العلمى، قسم تدريس الدين الإسلامى،  " الحكومية تونججانجري كاليداوير
 ،تولونج أجونج (NIAI)كلية التربية وعلوم التربوية، الجامعة الإسلامية الحكومية 
  .اج منارجى، الماجستيرالدكتور الح: المشرف
 استراتيجيات التعلم ومنجز الدرس: الكلمات الرئيسية
لفه المدرس الذي يصبح اسوة الطالب والمدرس واجب لتطبيق عملية التعليم يخهذا البحث 
تنبغي استراتيجيات التعلم للمدرس بسبب وجود الاستراتيجيات الصحيحة عند المدرس . والتعلم
الي الهداف بحيث  عملية التعلم ودون استراتيجية واضحة، لم يدل.  أكثر جاذالجعل التعلم المتعلمين
ومن المتوقع مع الاستراتيجيات الصحيحة لزيادة . حتى أهداف التعلم لا يمكن أن يتم بفعالية وكفاءة
  .تحسين درس الطلاب عليه
يدة كيف تخطيط استراتيجيات التعلم  لمدرس عق( 1: )المشكلات في هذه البحث هي
كيف ( 2)الأخلاق في تحسين منجز الطلاب في  المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية كاليداوير؟ 
تطبيق استراتيجيات التعليم لمدرس عقيدة الأخلاق في تحسين منجز الطلاب في  المدرسة المتوسطة 
ات التعليم لمدرس ما هي العوامل التي تحول وعرافيل استراتيجي( 3)الإسلامية الحكومية كاليداوير ؟ 
  عقيدة الأخلاق في تحسين منجز الطلاب في  المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية كاليداوير ؟
 البيانات جمع. النوعي مدخل باستخدام الميدانية البيانات على البحث هذا ويستند
 وحضور البحث وموقع البحث تصميم وأما. والوثائق والمقابلات الملاحظة أسلوب باستخدام
  ..الاستقرائي التحليل في هي البيانات تحقق تحليل وتقنية البيانات، ومصادر الباحث
( 1)حاجة الي  بعد الحصول على البحث فينال الباحث النتائج أن استراتيجيات التعلم في
في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تونججانجري  و  (PPR)خطة تطبيق التعليم  ، فيهتخطيطال
هناك فاحتياج  الرغم على لتخطيط التعلم (PPR)خطة تطبيق التعليم  استخدام المدرس كاليداوير
في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية و  مدرس عقيدة الأخلاق تطبيق (2)على المتمم، 
 فقط المحاضرة بطريق ليس للطلاب المناسبة قائالطر  مع الدرس تخطيط تنفيذ تونججانجري كاليداوير
 التمويل تدعم التي العواملهي  الداعمة والموانعة العوامل (3). المظاهرات باستخدام أيضا ولكن
 أي فيلأن   أنفسهم الطلاب من المانعالعامل  .عملية التعلم تدعم وما والمرافق ةرسلمدل الكامل
من  والعواملالعوامل من الوالد  ،فعالة غير تصبح سوف الطلاب وعي وجود دون من ستراتيجيةلإا
  .الطالب ميتعل منجز تمنع أن يمكن التي العوامل أحد أيضا كونت البيئية
    
 
